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• подход социальной политики (social policy approach). 
Страны Европейского Союза, несмотря на некоторые различия, имеют некоторые общие 
концепции и подходы к финансированию высшего образования. Большинством исследователей 
признано, что смешанное финансирование высшего образования является более эффективным, чем 
исключительно государственное, или исключительно частное. При этом смешанное финансирование 
предполагает возможность использования и бюджетных, и внебюджетных источников как для 
государственных, так и для частных высших учебных заведений.   
В экономически развитых странах государственное финансирование ВУЗов занимает 
преобладающую роль. Так, например, в Великобритании, Португалии, Финляндии, Нидерландах, 
Испании – 80 %.  
  Обобщенные оценки изменения в финансировании высшего образования указывают на то, что 
многие страны ориентированы на отдачу в области научных исследований, нежели в области обучения.  
 Если пытаться отобразить западный опыт на образование в РФ, то следует отметить 
принципиальное отличие – за рубежом значительный объем финансовых средств университетов связан с 
получением средств от научных исследований, покупаемых обществом, государством и предприятиями, 
а также с созданием эндаумент фондов. Так как в РФ промышленность и востребованность общества в 
новациях находится на чрезвычайно низком уровне – такой подход не имеет перспективы. 
 
______________________________________ 
1. Клячко Т. Экономика высшего образования — смена модели [Электронный ресурс] режим свободного 
доступа http://www.opec.ru/1340471.html дата обращения 10.01.2013 
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Формирование эффективного механизма финансирования рынка образовательных услуг 
 
Характерной чертой советской системы образования является распределение выпускников вузов, 
которое сохранилось в системе белорусского высшего образования по сегодняшний день. Государство, 
выполняющее задачи социально-ориентированной политики дает возможность получения бесплатного 
высшего образования (39% студентов обучается на бюджетной форме с получением стипендии от 40 до 
70% прожиточного минимума) и гарантирует работу после окончания вуза. Выпускник вуза должен 
возместить государству затраты в форме двухлетней отработки, либо в денежном эквиваленте. 
Фактически, высшее образование воспринимается как платная услуга, финансируемая либо самим 
абитуриентом, либо из бюджета в счет будущей работы по специальности. Большая часть выпускников 
вузов, обучавшихся на бюджетные средства, все же предпочитает распределение выплате полной 
стоимости своего образования. Однако советский опыт свидетельствует о том, что подобное 
принудительное использование рабочей силы малоэффективный способ решения проблемы 
распределения специалистов. И. Лемешевский пишет в «Экономической газете»: «В современной 
Беларуси почти 50% занятых имеют высшее и среднее специальное образование, что в 2,3-2,5 раза выше 
аналогичного показателя стран «старого» ЕС… Тем не менее, производительность труда у нас в 8-12 раз 
ниже европейского уровня.  Кроме того, возникает вопрос: в самом ли деле оценки выпускников вузов 
помогают им получить перспективную и высокооплачиваемую работу? Часто студент вуза уверен, что 
знания и умения не играют никакой роли для получения интересной и высокооплачиваемой работы, а 
всё решают неформальные связи.  
Для того чтобы избежать данных изъянов можно рассматривать следующий вариант 
юридического оформления отношений между вузами и предприятиями: подготовка специалистов на 
условиях выставления гарантии, договора взаимной ответственности. Вуз гарантирует качество 
дипломов выпускников. Гарантия осуществляется посредством обеспеченного письма, выдаваемого 
вместе с дипломом. Сумма гарантии коррелируется со значением рейтинга студента. В тех случаях, 
когда вуз и предприятие не являются контрагентами, следует заключать трехстороннее соглашение. На 
первых порах денежное обеспечение целесообразно установить лишь в отношении дипломов самых 
лучших выпускников, чтобы создать прецедент в правовом поле. Каждый успешно сданный экзамен, 
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каждый зачет должен добавлять в сумму обеспечения диплома определенную денежную величину, 
формируя контуры человеческого капитала вуза. Следует ожидать, что в результате обозначится 
рыночный механизм, препятствующий завышению оценок, так как каждое завышение оценок со 
стороны ППС вуза будет чревато определенным хозяйственным риском. 
В настоящее время у нас действует балльная система оценивания студентов. Балльная система не 
в полной мере может свидетельствовать о степени готовности студента приступить к профессиональной 
деятельности. Она в определённой степени отражает объем знаний студента, но не может 
свидетельствовать о его способности принимать решения, брать на себя ответственность, 
профессионально самосовершенствоваться. В тени оказываются такие важные характеристики студента 
как его активность в научно-исследовательской деятельности, способность к творчеству, мотивация к 
учебе и целый ряд других позиций, по которым заинтересованный работодатель может прогнозировать 
профессиональную состоятельность выпускника. Модульно-рейтинговая система, в какой-то степени, 
компенсирует эти недостатки. Модульно-рейтинговая оценка знаний студентов - это вместе с тем и 
оценка качества работы преподавателя. Хорошо учится студент - значит, хорошо работают и 
преподаватели. Данное обстоятельство и упрощает, и осложняет дело. А дело в том, что, поскольку мы 
по сути сами себе ставим оценки, то возникают условия для нарастания субъективизма в оценивании 
студентов, а также для так называемых «инфляционных» тенденций в оценочной деятельности. И 
модульно-рейтинговая система лишь в малой степени способна устранить субъективизм оценивания, так 
как ее самыми важными показателями должны быть оценки, получаемые студентами на практических 
занятиях и экзаменах. В условия инфляции вузовских оценок студенты не заинтересованы хорошо 
учиться, что приводит к деградации учебного процесса, и у студентов возникает убежденность, что все 
вопросы трудоустройства решают неформальные связи, а потому хорошо учиться нет смысла.  
Можно ли дать студентам гарантию, что, если они овладеют образовательным стандартом, они 
получат интересную и высокооплачиваемую работу? Способен ли потенциальный работодатель выявить 
будущего хорошего специалиста, учитывая, что адаптационный период молодого специалиста может 
быть довольно продолжительным? Отсутствие гарантий относительно того, что эти качества, 
требующие огромных индивидуальных инвестиций в свой человеческий капитал, понадобятся молодому 
человеку, может привести к отсутствию приращения этих индивидуальных инвестиций в свой 
человеческий капитал. 
В действительности, преподаватели и не должны давать гарантии, что, если студент овладеет 
определёнными качествами, он и станет настоящими специалистом. Представляется, что такую 
гарантию должен давать потенциальный работодатель. Именно работодатели должны формировать 
коммерческий спрос на молодых специалистов. А преподаватели должны гарантировать в реальном 
экономическом поле, что те оценки, которые значатся в ведомости успеваемости студента, 
соответствуют требованиям работодателей. Такую систему можно назвать кредитно-рейтинговой 
системой. В отличие от модульно-рейтинговой системы единицей измерения здесь является кредит, так 
как речь идет о тех качествах студента, которые он еще только должен будет проявить. Кредиты следует 
умножить на коэффициент их значимости, а также на обеспечение этих кредитов реальной денежной 
суммой со стороны вуза. 
Кредитно-рейтинговая система имеет смысл лишь при встречных обязательствах. Кадровые 
службы должны разработать четкие контуры ступенек служебной лестницы молодого специалиста в 
зависимости от сферы деятельности. Если же он проявил некомпетентность, то вуз должен возместить 
расходы предприятия на дополнительное обучение студента, а если это невозможно, то его выплаты 
будут иметь штрафную функцию. Но исключительно важно, чтобы те активы, который он заработал в 
вузе, не терялись, а сохранялись. Для этого желательно, чтобы вся система ценностных показателей, 
отражающих состояние человеческого капитала того или иного предприятия, сохраняла 
преемственность с вузовской системой ценностных показателей и была открытой. И тогда у нас будет 
единая система оценивания молодых специалистов. 
Человеческий капитал вуза приобретет осязаемые экономические контуры. В результате резко 
возрастет конкуренция между студентами, степень их положительной мотивации. Образовательный 
процесс станет несравненно более продуктивным и интенсивным. Учебный процесс будет чем-то 
напоминать экономическую действительность. 
Что же может дать эта система работодателям? То же, что и вузу: возможность управлять 
реальными значениями человеческого капитала. Устранится неопределенность, характерная для рынка 
специалистов. В условиях прозрачности карьерного планирования у новых работников появятся 
дополнительные стимулы работать хорошо. У работодателей появится возможность оказывать огромное 
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воздействие на учебный процесс, так как у вуза будет действенный стимул детально изучать 
потребности предприятий.       
 
Попова М.И., д.э.н., профессор, 
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Принципы и инструменты менеджмента в государственном секторе экономической деятельности 
 
 Направления государственной экономической и социальной политики в Российской Федерации 
формируют и реализуют органы государственной власти, каждый из которых имеет собственную 
систему функций, т.е. взаимосвязанную совокупность стандартизированных административными 
регламентами действий.  В  функциях раскрывается назначение и значимость таких органов субъектов 
управления: побудить, направить, организовать деятельность управляемых объектов, оказать на них 
влияние для достижения поставленных целей. Конкретные функции каждого органа государственной 
власти определяются соответствующими Положениями. На федеральном уровне они утверждаются 
Постановлениями Правительства Российской Федерации.  
В целях развития государственно - общественных форм управления органами государственной 
власти создаются различные общественные, экспертные и координационные органы. Управление 
государственными учреждениями осуществляется с учетом мнения наблюдательных и попечительских 
советов.  
Объектами государственного управления являются не только государственные учреждения, 
корпорации, унитарные предприятия и т.п. институциональные единицы. В основе государственного 
менеджмента,  в том числе  связанного с получением дополнительного дохода, лежат ресурсы 
государственной казны - земля, ресурсы недр (нефть, газ, уголь, руда и др. полезные ископаемые под 
землей и на ее поверхности), водные ресурсы, некультивируемые биологические ресурсы (животные и 
растения), радиочастотный спектр и т. д. К экономическим ресурсам, которыми управляет государство, 
относят средства бюджета и государственных внебюджетных фондов, акции и др. ценные бумаги, а 
также резервы. К материальным - объекты государственной собственности, продажей, приватизацией, 
арендой которых должны заниматься уполномоченные органы с целью пополнения бюджета 
неналоговыми доходами. 
Цели и задачи менеджмента на уровне государства значительно отличаются от менеджмента на 
уровне субъекта экономической деятельности. Они глобальны по значимости и требуют использования 
более гибких и разнообразных инструментов организации общества и регулирования процессов его 
развития. В таком контексте под государственным менеджментом следует понимать совокупность 
управленческих действий органов государственной власти, нацеленных на успешное развитие и 
функционирование экономики и социальной сферы страны в интересах российских граждан. Иными 
словами менеджмент представляет собой профессиональную деятельность государственных служащих и 
менеджеров каждой институциональной единицы в отдельности, в процессе которой наиболее 
эффективным образом обеспечивается достижение поставленных целей путем преобразования 
материальных, трудовых, финансовых, интеллектуальных и других видов ресурсов в продукцию или 
услуги. Велика роль при этом временных, пространственных, административных ресурсов. 
 Основополагающим принципом организации процесса эффективного исполнения 
государственных функций в новых экономических условиях становится переориентация работы органов 
государственной власти и государственных учреждений на достижение конкретных результатов с 
одновременным повышением ответственности за объем и качество предоставляемых услуг. В этих целях 
изменяются формы финансового обеспечения государственных учреждений на основе государственных 
заданий, порядок оплаты труда работников, система поставок, расширяется финансово-экономическая 
самостоятельность институциональных единиц. Меняются формы и задачи контроля, возрастает его 
направленность на решение проблемных вопросов.  
Второй важный принцип касается децентрализации управления, что выражается в активизации 
деятельности общественных органов управления, делегировании государственным учреждениям прав в 
решении уставных задач, а также в повышении масштабов использования потенциала 
негосударственных институтов для выполнения целей государственной социальной политики.  
Воздействие органов государственной власти на развитие социальных институтов 
осуществляется с помощью различных правовых, экономических и организационных инструментов. В 
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